




K A L E N D E R
2007
1. juulil 2007 möödub 250 aastat Tartu ülikooli arhitekti pro-
fessor Johann Wilhelm Krause (1757-1828) sünnist. Kuigi 
Krauset tuntakse peamiselt kui klassitsistliku arhitektuuri täht-
saimat viljelejat Eestis, on tema loominguline haare ja pärand 
võrratult laiaulatuslikum. Krause oli valgustusaja laps, kelle 
elukäiku iseloomustas pidev eneseotsing ja edasipüüdlemine, 
kes oli ümbritseva suhtes tundlik ja vastuvõtlik ning kelle jaoks 
kogetu vajas pidevat väljendust ja peegeldust – peamiselt kujuta-
vas kunstis, aga ka kirjasõnas.
Sileesias kasvanud, noorukina Saksamaal õppinud ja ränna-
nud, palgasõdurina Ameerikaski  teeninud Krause saabus 
Liivimaale 1784. aastal. Järgmised 12 aastat töötas ta mitmes 
Liivimaa mõisas koduõpetajana, olles ühtlasi osaliseks kohalikus 
kultuuri- ja seltskonnaelus. Pärast kunstirännakut Šveitsis naa-
ses ta Liivimaale, abiellus ning elas tagasihoidlikult oma Ķizbele 
väikemõisas, kuni saatus tõi ta 1803. aasta alguses Tartusse. 
Mõni kuu hiljem alustas ta siin oma elutööd.
Sündinud arhitektiks – sellise tunnustuse osaliseks sai Krause 
juba noore mehena. Liivimaal koduõpetajana töötadeski oli 
tema talent vähesel määral rakendust leidnud, 1802. aastal taas-
avatud Tartu ülikool andis Krausele võimaluse end arhitektina 
täielikult teostada. Tema jooniste järgi valminud ülikooli õppe- 
ja muud hooned – anatoomikum, raamatukogu, tähetorn, pea-
hoone, kliinikum jt – moodustavad tervikliku ansambli, muutes 
Tartu linna, vähemalt tollal, tõeliseks Emajõe Ateenaks. Tartu 
Ülikooli süda on säilitanud tänaseni Krause poolt 200 aasta eest 
loodud ilme. Ülikooli peahoone, millest arhitekti tahtel õhkub 
„väärikust, lihtsust ja tõsidust”, on muutunud kogu alma mater’i 
võrdkujuks.
Kuid Krause jätnuks oma jälje siinsesse kunstiajalukku ka tei-
sel viisil. Tema sadadesse lehtedesse ulatuv joonistuste kogu 
kannab endas hinnatavat kultuuriajaloolist väärtust. Suuremalt 
jaolt küll jäljendused, toovad need oma võluval moel meieni 18. 
sajandi lõpu ja 19. sajandi alguse pildimaailma selle värvikas 
mitmekesisuses, alates figuurivisanditest ja allegoorilistest kom-
positsioonidest ning lõpetades arvukate vaadetega ajaloolistest 
ja looduskaunitest paikadest üle kogu maailma. Krausest järe-
le jäänud arhitektuurijoonised annavad aimu tema otsingutest, 
eeskujudest ja eelistustest, aga ka õppetöö korraldamisest oma 
professuuri alal. Koos loovad need iseõppijast Krause erakord-
sele loomeisikule laiema tausta ning aitavad paremini mõista 
teda kui Tartu ülikooli arhitekti. 
Hea kalendrikasutaja! 2007. aasta vältel pakub siinne pildigalerii 
võimalust imetleda vaid killukest, kuid väga mitmekesist vali-
kut Johann Wilhelm Krause rikkalikust pärandist, mida säilita-
takse Tartu Ülikooli Raamatukogus. Jättes aasta lõppedes alles 
kalendri ülaosa, täieneb Tartu Ülikooli Raamatukogu varasid 
tutvustavate pildimappide kollektsioon Teie isiklikus raamatu-
kogus juba kuuenda albumiga.
Koostaja
1 July 2007 marks the 250th birthday of Tartu University archi-
tect Professor Johann Wilhelm Krause (1757-1828). Although 
Krause is primarily known as the most important representa-
tive of Classicistic architecture in Estonia, his creative scope 
and legacy are immeasurably broader. Krause was a child of the 
Enlightenment, whose biography was characterized by constant 
seeking of himself and struggling ahead. He was sensitive and 
receptive to his environment and continually needed to express 
and reflect what he had experienced – mostly in the fine arts, 
but also in written word. 
Krause grew up in Silesia, studied and wandered in Germany as 
a young man, even served as a mercenary in America, and ar-
rived in Livonia in 1784. For the following 12 years, he worked 
as a private tutor on several estates in Livonia, participating in 
the local cultural and society life at the same time. After an 
artistic travel in Switzerland, he returned to Livonia, married 
and lived a modest life on his small Ķizbele estate, until fate 
brought him to Tartu early in 1803. A few months later, he be-
gan his life’s work here. 
A born architect – this recognition was given to Krause when he 
was still a young man. His talent found some application already 
while he was a private tutor in Livonia, but Tartu University, 
which was reopened in 1803, provided an opportunity for 
Krause to realize his full potential as an architect. The academic 
buildings and other houses of the university erected after his 
drawings – the anatomical theatre, the library, the observatory, 
the main building, the clinics, and others – form a complete 
ensemble that turned Tartu, at least then, into a real Athens 
on the Emajõgi River. The heart of Tartu University has main-
tained to this day the appearence created by Krause 200 years 
ago. The main building, which, as the architect wished, radiates 
„dignity, simplicity and solemnity,” has become the symbol of 
the whole alma mater.
However, Krause would have left his traces in the local art his-
tory in another way as well. His collection of drawings, which 
amounts to hundreds of sheets, has considerable cultural- 
historical value. Mostly copies, they bring to us in their own fas-
cinating manner the pictorial world of the late 18th and the early 
19th centuries in its colourful diversity, from figure sketches and 
allegorical compositions to numerous views of historical places 
and beauty spots all over the world. The architectural drawings 
that Krause left behind give an idea of his searches, examples 
and preferences as well as the arrangement of teaching within 
his professorship. Together they provide a wider background 
to the extraordinary creative personality of Krause, who was a 
self-taught man, and help to better understand him as the Tartu 
University architect. 
Dear user! During the year 2007, this picture gallery pro-
vides an opportunity to admire just a small but varied selec-
tion of Johann Wilhelm Krause’s rich legacy available in Tartu 
University Library. If you keep the pictorial part of the calendar 
as the year ends, the collection of picture albums presenting the 
resources of Tartu University Library in your personal library 
will be enlarged with the sixth album.
Compiler
Esikaas:
J. W. Krause. Kosk Grimseli mäekurus 
(K. G. Grassi järgi). 1793. Akvarell. ÜR 3945
1792. aastal tutvus Johann Wilhelm Krause 
Riias noore baltisaksa kunstniku ja poeedi Karl 
Gotthard Grassiga (1767-1814), kes oli õppi-
nud Jenas ning lävinud tihedalt sealse kultuuri-
eliidiga. Vahetult enne Liivimaale naasmist oli 
Grass külastanud Šveitsi. Nii Grassi enda Šveitsi 
maastikud kui ka reisilt kaasatoodud kuulsate 
veduudimeistrite vaated said Krausele suureks 
inspiratsiooniallikaks, viies teda lähemale „tormi 
ja tungi“ dramaatilisele looduskäsitlusele.
Front cover:
J. W. Krause. Waterfall in Grimsel Pass (after 
K. G. Grass). 1793. Water colour. ÜR 3945
In 1792, Johann Wilhelm Krause met in Riga 
the young Baltic-German artist and poet Karl 
Gotthard Grass (1767-1814), who had studied 
in Jena and mixed closely with the art and in-
tellectual circles there. Just before his return 
to Livonia, Grass visited Switzerland. Both the 
Swiss landscapes drawn by Grass himself as well 
as the views created by famous masters that he 
brought back from the trip became a great source 
of inspiration for Krause, leading him closer to 
the dramatic treatment of nature characteristic of 
Sturm und Drang. 
2007 JAANUAR / January
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 1 2 3 4 5 6 7
Uusaasta Kolmekuningapäev
2 8 9 10 11 12 13 14
Taliharjapäev
3 15 16 17 18 19 20 21
Tõnisepäev
4 22 23 24 25 26 27 28
Paavlipäev Holokausti ohvrite 
mälestuspäev
5 29 30 31
J. W. Krause. Noorus ja vanadus. 1799. Seepia, tušš.
J. W. Krause. Youth and Old Age. 1799. Sepia, Indian ink.
23. jaanuar – Friedrich Puksoo päev, raamatuloo ja raamatukogunduse erialapäev raamatukogu kauaaegse direktori 
F. Puksoo (1890–1969) sünniaastapäeval
23 January – Friedrich Puksoo Day, the day of book history and librarianship on the birthday of F. Puksoo (1890–1969), 
the long-time director of Tartu University Library
J. W. Krause. Noorus ja vanadus. 1799. 
Seepia, tušš. ÜR 4105
Lõpetamata joonistus nooruse ja vanaduse alle-
goorilise stseeniga – kaks kreekapäraselt riieta-
tud neidu pärgamas antiiktempli sammaste vahel 
istuvat rauka – on pühendatud baltisaksa karto-
graafi krahv Ludwig August Mellini (1754–1835) 
17-aastasele tütrele Amaliele pärast tema rasket 
haigust 1799. aastal. Aastail 1792–1796 oli Krause 
olnud Mellini laste koduõpetajaks. Hiljem rentis 
ta krahvilt väikest Ķizbele mõisa, mis jäi tema 
koduks kuni Tartusse asumiseni 1803. aastal.
J. W. Krause. Youth and Old Age. 1799. 
Sepia, Indian ink. ÜR 4105.
This unfinished drawing depicts an allegorical 
scene of youth and old age – two girls dressed 
in Greek fashion wreathing an old man sitting 
between the columns of an ancient temple. It is 
dedicated to Amalie, the 17-year-old daughter of 
the Baltic-German cartographer Count Ludwig 
August Mellin (1754–1835), after her serious ill-
ness in 1799. In 1792–1796, Krause was a private 
tutor of Mellin’s children. Later he rented the 
small Ķizbele estate from the count; it re-
mained his home unti l he sett led in Tartu in 
1803. 
2007 VEEBRUAR / February
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday




6 5 6 7 8 9 10 11
Luuvalupäev
7 12 13 14 15 16 17 18
Valentinipäev Leedu 
iseseisvuspäev
8 19 20 21 22 23 24 25
Vastlapäev Tuhkapäev Peetripäev Iseseisvuspäev; 
madisepäev
9 26 27 28
J. W. Krause. Tartu toomkiriku varemete sisevaade. Detail. 1803. Seepia.
J. W. Krause. Interior View of Tartu Cathedral Ruins. Detail. 1803. Sepia.    
J. W. Krause. Interior View of Tartu 
Cathedral Ruins. 1803. Sepia. ÜR 8975
In February 1803 when Krause visited Tartu, 
a lively discussion about the buildings of the 
newly-opened university was going on. Rector 
Georg Friedrich Parrot’s (1767-1852) sister-in-
law’s husband Krause was immediately engaged 
in it. It was then, in the midst of a blizzard, that he 
first saw the imposing ruins of Tartu Cathedral. 
This drawing was completed a couple of months 
later in his home – on the Ķizbele estate. In 
May of the same year, Krause became pro-
fessor of economics, technology and civi l 
architecture at Tartu University, and as ear-
ly as in autumn, the rebuilding of the apse 
part of the Cathedral ruins to accommodate 
the university l ibrary began according to his 
design. 
J. W. Krause. Tartu toomkiriku varemete 
sisevaade. 1803. Seepia. ÜR 8975
1803. aasta veebruaris, mil Krause külastas 
Tartut, oli käimas elav diskussioon vastavatud 
ülikooli rajatavate hoonete ümber. Sellesse kaasati 
koheselt ka rektori Georg Friedrich Parroti (1767–
1852) kälimees Krause. Just siis, lumes ja tormis, 
nägi ta esmakordselt Tartu toomkiriku võimsaid 
varemeid. Siinne meenutus valmis paar kuud 
hiljem koduseinte vahel Ķizbele mõisas. Sama 
aasta mais sai Krausest Tartu ülikooli ökonoo-
mia, tehnoloogia ja tsiviilehituskunsti professor, 
juba sügisel alustati tema projekti järgi toom- 
kiriku varemete kooriosa ümberehitamist ülikoo-
li raamatukogu tarbeks.
2007 MÄRTS / March
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
9 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
Rahvusvaheline 
naistepäev
11 12 13 14 15 16 17 18
Korjusepäev Emakeelepäev Käädripäev
12 19 20 21 22 23 24 25
Pendipäev;




13 26 27 28 29 30 31
J. W. Krause. Illustratsioonid F.-R. de Chateaubriand’i jutustusele „Atala”. 1802. Tušš.
J. W. Krause. Illustrations to F.-R. de Chateaubriand’s Story „Atala”. 1802. Indian ink. 
25. märts – Skytte päev Tartu Ülikoolis. Liivimaa kindralkuberner Johan Skytte (1577–1645) oli Academia Dorpatensis’e 
asutamise algataja ja ülikooli esimene kantsler
25 March – Skytte Day at the University of Tartu. Johan Skytte (1577–1645), the Governor General of Livonia, initiated 
the foundation of Academia Dorpatensis and was its first Chancellor
J. W. Krause. Illustratsioonid F.-R. de 
Chateaubriand’i jutustusele „Atala”. 1802. 
Tušš. ÜR 3964b, ÜR 3967a, ÜR 3968b, 
ÜR 3971a
Prantsuse romantismi esimese suurkuju 
François-René de Chateaubriand’i (1768-1848) 
eksootilisest indiaani kultuurist, puhastavast 
ristiusust ja südantlõhestavast armuloost pa-
jatav jutustus „Atala” nägi trükivalgust 1801. 
aastal. Krause 22 joonistust selle ainetel – 
võimalik, et mõne seni tundmatuks jäänud ees-
kuju järgi – valmisid juba järgmisel aastal.
J. W. Krause. Illustrations to F.-R. de 
Chateaubriand’s Story „Atala”. 1802. Indian 
ink. ÜR 3964b, ÜR 3967a, ÜR 3968b, 
ÜR 3971a
„Atala,” the story by François-René de 
Chateaubriand (1768-1848), the first major figure 
of French Romanticism, which tells about ex-
otic Indian culture, purifying Christianity and a 
heartbreaking love story, was published in 1801. 
Krause’s 22 drawings based on its subject – per-
haps after an example that has remained un-
known so far – were completed in the following 
year already.
2007 APRILL / April
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev




14 2 3 4 5 6 7 8
Suur reede Esimene 
ülestõusmispüha




16 16 17 18 19 20 21 22






J. W. Krause. Gauja orus Liepa mõisa lähistel. Detail. 1796. Seepia, sinine akvarell. 
J. W. Krause. In the Gauja River Valley near the Liepa Manor. Detail. 1796. Sepia, blue water colour.
J. W. Krause. Gauja orus Liepa mõisa 
lähistel. 1796. Seepia, sinine akvarell. 
ÜR 3866
1796. aasta kevadel Gauja jõe ääres rännates 
valmis Krausel rida joonistusi sealsest võluvast 
maastikust. Tõenäoliselt otse looduses sündi-
nud pildid mõjuvad kevadiselt värskelt ja ker-
gelt, tähistades ühtlasi Krause kui joonistaja 
üht kõrghetke.
J. W. Krause. In the Gauja River Valley near 
the Liepa Manor. 1796. Sepia, blue water 
colour. ÜR 3866
In the spring of 1796 while wandering by the 
Gauja River, Krause created a number of draw-
ings of the fascinating landscape there. Probably 
painted directly from nature, the pictures are ver-
nally fresh and light, marking a peak in Krause’s 
career as a draughtsman. 
2007 MAI / May
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18 1 2 3 4 5 6
Kevadpüha; 
volbripäev




20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
Urbanipäev Esimene nelipüha
22 28 29 30 31
Teine nelipüha
J. W. Krause. Pastoraal metsarajal (K. G. Grassi järgi). Detail. 1795. Seepia, akvarell.
J. W. Krause. Pastoral in a Forest Path (after K. G. Grass). Detail. 1795. Sepia, water colour.
3. mai – Tartu Ülikooli taasavamise 205. aastapäev 
3.–6. mai – Tartu kirjandusfestival Prima Vista 
17. mai – ülikooli arhitekti professor Johann Wilhelm Krause 250. sünniaastapäeva näituse avamine raamatukogus
3 May – 205th anniversary of the reopening of the University of Tartu 
3–6 May – Tartu literary festival Prima Vista 
17 May – opening of an exhibition to commemorate the 250th birthday of the university architect Professor Johann 
Wilhelm Krause
J. W. Krause. Pastoraal metsarajal (K. G. 
Grassi järgi). 1795. Seepia, akvarell. ÜR 3890
 
Karl Gotthard Grassi järgi valminud pasto-
raalistseen esitab Šveitsi maastikku idüllilises 
võtmes. Rohetavate puude all istuv noor neiu 
nautimas karjapoisi vilepillimängu – see on liht-
sate inimeste muretu igapäevaelu poeesia rikku-
mata looduse rüpes. 
J. W. Krause. Pastoral in a Forest Path (after 
K. G. Grass). 1795. Sepia, water colour. 
ÜR 3890
The pastoral scene painted after Karl Gotthard 
Grass depicts a Swiss landscape in idyllic fashion. 
This is the poetry of a worriless everyday life of 
common people in the midst of unspoilt nature 
– a young girl sitting under green trees, enjoying 
the whistle music played by a young shepherd. 
2007 JUUNI / June
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
22 1 2 3
Lastekaitsepäev
23 4 5 6 7 8 9 10
Eesti lipu päev
24 11 12 13 14 15 16 17
Leinapäev
25 18 19 20 21 22 23 24
Suve algus kell 
21.06
Võidupüha Jaanipäev
26 25 26 27 28 29 30
Seitsmemagajapäev Peetripäev
J. W. Krause. Tartu ülikooli supelasutuse üldvaade, asendiplaan ja joonised. 1805. Tušš, akvarell.
J. W. Krause. General View, Site Plan and Drawings of Tartu University Bathing Establishment. 
1805. Indian ink, water colour.
7. juuni – ülikooli arhitekti professor Johann Wilhelm Krause 250. sünniaastapäeva näituse avamine ülikooli 
kunstimuuseumis 
23. juuni – Tartu Ülikooli Raamatukogu 205. aastapäev 
30. juuni – raamatukogu kauaaegse direktori Laine Peebu (1932–2001) 75. sünniaastapäev
7 June – opening of an exhibition to commemorate the 250th birthday of the university architect Professor Johann 
Wilhelm Krause in the University of Tartu Art Museum 
23 June – 205th anniversary of Tartu University Library 
30 June – 75th birthday of Laine Peep (1932–2001), the long-time director of Tartu University Library
J. W. Krause. Tartu ülikooli supelasutuse 
üldvaade, asendiplaan ja joonised. 1805. 
Tušš, akvarell. F 9, s. 37, l. 1
 
19. sajandil kuulus Tartu ülikooli õppekavasse ka 
ujumisõpetus. Supelasutuse ehitamise plaanimi-
sega alustati juba 1803. aastal, siinne klassitsist-
likku aiamaja meenutava supelasutuse plaan val-
mis 1805. aastal mitme teise, küllaltki eriilmelise 
kavandi hulgas. Supelasutuse ehitamiseni Krause 
projektide järgi ei jõutud.
J. W. Krause. General View, Site Plan and 
Drawings of Tartu University Bathing 
Establishment. 1805. Indian ink, water 
colour. F 9, s. 37, l. 1
In the 19th century, Tartu University curricu-
lum included also swimming instruction. The 
planning of the construction of a bathing es-
tablishment began as early as 1803; this drawing 
for a bathing establishment which resembles a 
Classicistic garden house was completed in 1805 
among several other, quite different drawings. 
After all, no bathing establishment was built ac-
cording to Krause’s drawings. 
2007 JUULI / July
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
Heinamaarjapäev
28 9 10 11 12 13 14 15
Seitsmevennapäev Mareta- ehk 
karusepäev
29 16 17 18 19 20 21 22
Madlipäev
30 23 24 25 26 27 28 29
Jaagupipäev Annepäev Olevipäev
31 30 31
J. W. Krause. Luteri kiriku pikihoone läbilõige. U 1816-20. Tušš, seepia, akvarell.
J. W. Krause. Cross-section of the Nave of a Lutheran Church. Ca 1816-20. Indian ink, sepia, water colour.
1. juuli – ülikooli arhitekti professor Johann Wilhelm Krause (1757–1828) 250. sünniaastapäev
1 July – 250th birthday of the university architect Professor Johann Wilhelm Krause (1757–1828) 
J. W. Krause. Luteri kiriku pikihoone 
läbilõige. U 1816-20. Tušš, seepia, akvarell. 
F 9, s. 23, l. 11.
Sakraalarhitektuur on Krause pärandis suhteli-
selt marginaalsel kohal, seejuures pole enamikku 
tema kirikuhoonete kavanditest võimalik topo-
graafiliselt määrata. Siinne luteri kiriku pikihoo-
ne läbilõige annab edasi sisevaate võimsatele tos-
kaana sammastele toetuvast kodakirikust, mille 
keskseks elemendiks on klassitsistlik, sõnakiriku-
le iseloomulik kantsel-altar.
J. W. Krause. Cross-section of the Nave of 
a Lutheran Church. Ca 1816-20. Indian ink, 
sepia, water colour. F 9, s. 23, l. 11.
Ecclesiastical architecture has a relatively mar-
ginal position in Krause’s legacy, and most of 
his drawings of church buildings cannot be 
topographically located. This cross-section of 
the nave of a Lutheran church depicts an inte-
rior view of a hall church supported by mighty 
Tuscan columns, the central element of which 
is the Classicistic pulpit altar characteristic of a 
church where the Word of God is preached. 
2007 AUGUST / August
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
Lauritsapäev
33 13 14 15 16 17 18 19
Rukkimaarjapäev




35 27 28 29 30 31
J. W. Krause. Gnandstein (after A. Zingg). 1802. Sepia, Indian ink.
J. W. Krause. Gnandstein (A. Zinggi järgi). 1802. Seepia, tušš.
28. august – raamatukogu esimese direktori professor Johann Karl Simon Morgensterni (1770–1852) sünniaastapäev 
28 August – birthday of Professor Johann Karl Simon Morgenstern (1770–1852), the first director of Tartu University 
Library
J. W. Krause. Gnandstein (A. Zinggi järgi). 
1802. Seepia, tušš. ÜR 4104
Seepiajoonistusele keskaegsest Gnandsteini lin-
nusest Saksimaal on Krause eeskuju leidnud 
Šveitsi päritolu maastikumaalija ja graafiku, 
Dresdeni kunstiakadeemia professori Adrian 
Zinggi (1734–1816) rikkalikust loomingust. Saksi 
Šveits – just nii nimetati Elbe-äärset romantilist, 
keskaegseid linnusevaremeid täis pikitud kalju-
maastikku.
J. W. Krause. Gnandstein (after A. Zingg). 
1802. Sepia, Indian ink. ÜR 4104
For this sepia drawing of the medieval Gnandstein 
fortress in Saxony, Krause found inspiration from 
the rich production of Adrian Zingg (1734–1816), 
a landscape painter and graphic artist of Swiss or-
igin, professor at the Dresden Academy of Arts. 
Saxon Switzerland – this was the name used for 
the romantic rocky landscape by the Elbe scat-
tered with medieval fortress ruins.
2007 SEPTEMBER / September
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev





36 3 4 5 6 7 8 9
Ussimaarjapäev
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
Madisepäev Sügise algus kell 
12.51
39 24 25 26 27 28 29 30
Mihklipäev
J. W. Krause. Mõistuse valguses. 1793. Tušš.
J. W. Krause. In the Light of Reason. 1793. Indian ink.
J. W. Krause. Mõistuse valguses. 1793. Tušš.  
ÜR 4098
Allegooriline stseen antiikrõivastuses naisterah-
vaga, kes juhatab raamatuga poisikest püüdlema 
kõrguste suunas, kus kiirtevihus säramas ümar-
tempel. Joonistus kannab endas valgustuslikku 
progressiideed – just läbi hariduse ja õppides 
tundma antiiki on võimalik jõuda kättesaamatu-
tena näivate ideaalideni. 
J. W. Krause. In the Light of Reason. 1793. 
Indian ink. ÜR 4098
This allegorical scene depicts a woman in an-
cient garments leading a little boy with a book 
to strive for heights where a circular temple is 
shining in a shaft of rays. This drawing bears the 
Enlightenment idea of progress – it is through ed-
ucation and by getting acquainted with Classical 
Antiquity that one can reach the ideals that seem 
unattainable.
2007 OKTOOBER / October
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
Kolletamispäev
42 15 16 17 18 19 20 21
Luukapäev
43 22 23 24 25 26 27 28
Simunapäev;
üleminek talveajale
44 29 30 31
Usupuhastuspüha
J. W. Krause. Tempel Segestas (J. Ph. Hackerti järgi). 1808. Seepia.
J. W. Krause. A Temple in Segesta (after J. Ph. Hackert). 1808. Sepia.
2. oktoober – Tartu Ülikooli 375. aastapäeva näituse avamine raamatukogus ja ajaloo muuseumis 
4.–6. oktoober – Tartu Ülikooli 375. aastapäeva (25. oktoober) tähistamise tippsündmused
2 October – opening of an exhibition to commemorate the 375th anniversary of the University of Tartu in the University 
Library and the Museum of University History 
4–6 October – culmination of the 375th anniversary (25 October) of the University of Tartu
J. W. Krause. Tempel Segestas (J. Ph. 
Hackerti järgi). 1808. Seepia. ÜR 8988
Aastail 1808–1810 – ajal, mil osa ülikooli täht-
samaid hooneid oli veel ehitamisjärgus – valmis 
Krausel 15 suuremõõtmelist joonistust antiikaja 
grandioossetest ehitismälestistest. Suurema osa 
oma elust Itaalias töötanud saksa kunstniku Jakob 
Philipp Hackerti (1737–1807) vaate järgi joonis-
tatud Segesta templi varemed Sitsiilias kannavad 
endas kaduviku vaimu. Muistse dooria temp-
li varemeid ümbritsevad hiiglaslike sammaste 
lademed, mis on aja möödudes täiesti rohtunud – 
kaugete aegade hiilgus varjub uue elu eest.
J. W. Krause. A Temple in Segesta (after J. 
Ph. Hackert). 1808. Sepia. ÜR 8988
In 1808–1810 – at the time when the major uni-
versity buildings were still under construction 
– Krause completed 15 large drawings of gran-
diose ancient architectural monuments. The 
ruins of a temple in Segesta, Sicily, which bear 
the sense of temporality, were drawn after a pic-
ture by the German artist Jakob Philipp Hackert 
(1737–1807), who worked in Italy most of his life. 
The ruins of the ancient Doric temple are sur-
rounded by heaps of giant columns, which have 
overgrown with grass in the course of time – the 
splendour of past days hides from new life. 
2007 NOVEMBER / November
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
44 1 2 3 4
Pühakutepäev Hingedepäev
45 5 6 7 8 9 10 11
Mardipäev Isadepäev
46 12 13 14 15 16 17 18
Taassünnipäev Läti Vabariigi 
väljakuulutamise 
päev
47 19 20 21 22 23 24 25
Kadripäev
48 26 27 28 29 30
Andresepäev
J. W. Krause. Korintose orderi talastik (J. Vignola järgi). 1808. Tušš.
J. W. Krause. The Entablature of a Corinthian Order (after J. Vignola). 1808. Indian ink.
J. W. Krause. Korintose orderi talastik 
(J. Vignola järgi). 1808. Tušš. F 9, s. 41, l. 9.
 
Jacopo Vignola (1507–1573) kanooniliseks kuju-
nenud ülevaate viiest klassikalisest orderist (esi-
trükk 1562) on Krause aastate jooksul põhjalikult 
läbi töötanud ja joonistanud. Korintose orderi 
eeskujudeks olid Vignolale Rooma Panteoni por-
tikus ja Rooma peafoorumil asuvad kolm Castori 
ja Polluxi templist säilinud sammast. Omalt poolt 
on Krause friisile lisanud girlande kandvad nais-
figuurid.
J. W. Krause. The Entablature of a 
Corinthian Order (after J. Vignola). 1808. 
Indian ink. F 9, s. 41, l. 9.
Jacopo Vignola’s (1507–1573) canonical survey of 
the five classical orders (first edition in 1562) was 
thoroughly studied and drawn by Krause over 
the years. Vignola modelled his Corinthian order 
after the portico of the Roman Pantheon and the 
three columns in the main forum of Rome that 
survived from the temple of Castor and Pollux. 
Krause on his part has added to the frieze two 
female figures holding garlands.
2007 DETSEMBER / December
Nädal Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Laupäev Pühapäev
Week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
48 1 2
Esimene advent
49 3 4 5 6 7 8 9
Talvine nigulapäev Teine advent
50 10 11 12 13 14 15 16
Luutsinapäev Kolmas advent
51 17 18 19 20 21 22 23
Tõnisepäev Toomapäev Talve algus kell 
8.08
Neljas advent
52 24 25 26 27 28 29 30
Jõululaupäev Esimene jõulupüha Teine jõulupüha Süütalastepäev
1 31
Vana-aasta
J. W. Krause. Šer-šahhi mausoleum Sasaramis Biharis. Detail. 1817. Seepia, tušš.
J. W. Krause. Mausoleum of Sher Shah in Sasaram, Bihar. Detail. 1817. Sepia, Indian ink.
1. detsember – rahvusülikooli 88. aastapäev, audoktorite promoveerimine
1 December – 88th anniversary of Estonian national university, promotion of Honorary Doctors
J. W. Krause. Šer-šahhi mausoleum 
Sasaramis Biharis. 1817. Seepia, tušš. 
ÜR 4104
Krause meeli ei köitnud üksnes Õhtumaade 
arhitektuur. Tundmatu eeskuju järgi valminud 
joonistusel kujutab ta India väejuhatajale Šer- 
šahhile (1472–1545) püstitatud mausoleumi 
Sasarami linnas, mis on India üks tähtsamaid 
ehitismälestisi. Lõvikuninga nimetuse pälvinud 
Šer-šahh oli võimsaim mees Indias 16. sajandi 
1. poolel – vaid tema suutis lühikeseks ajaks 
kukutada Suurmogulid, kes valitsesid Indiat ligi 
kolm sajandit. 
J. W. Krause. Mausoleum of Sher Shah in 
Sasaram, Bihar. 1817. Sepia, Indian ink. 
ÜR 4104
Krause’s interests lay not only in the architecture 
of the Occident. In a drawing made after an un-
known artist, he depicts the mausoleum set up for 
the Indian army leader Sher Shah (1472–1545) in 
Sasaram, which is one of the major architectural 
monuments in India. Sher Shah, who merited the 
name of the Lion King, was the most powerful 
man in India in the first half of the 16th century 
– only he was able for a short time to overthrow 
the Great Mughals, who ruled India for nearly 
three centuries. 
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J. W. Krause. Vinjett W. C. Friebe koostatud Liivimaa ajaloolisel kaardil, 
graveerinud F. Ramberg. 1798. Vasegravüür. 
J. W. Krause. Vignette on the Historical Map of Livonia compiled by W. C. Friebe, engraved by 
F. Ramberg. 1798. Copper engraving.
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Liivimaa jaotus Läti Henriku järgi ja 
piiskoppide ning ordumeistrite ajal kuni 
1562. Koostanud W. C. Friebe, illustreerinud 
J. W. Krause, graveerinud F. Ramberg. 1798. 
Vasegravüür. 
L. A. Mellin. Atlas von Liefland oder von den beyden 
Gouvernementern u. Herzogthümern Lief- und Ehstland 
und der Provinz Oesel. [Riga; Leipzig, 1798−1810]. 
R Est. D-43
 
Krause hea sõbra, samuti Liivimaal koduõpe-
tajana töötanud Wilhelm Christian Friebe 
(1762–1811) koostatud ajalooline kaart toob 
meieni Vana-Liivimaa haldusjaotuse enne Liivi 
sõda. Kaart ilmus Friebe Liivi-, Kura- ja Eestimaa 
ajaloo käsiraamatu (1791–1794) lisana, nurgavin-
jetid sellele joonistas Krause. Hiljem trükiti see 
veel kord krahv L. A. Mellini Liivimaa atlase 
jaoks, mille kaardistamisel ja illustreerimisel oli 
suur panus ka Krausel.
The Division of Livonia According to 
Henricus de Lettis and in the Time of 
Bishops and Order Masters until 1562. 
Compiled by W. C. Friebe, illustrated by 
J. W. Krause, engraved by F. Ramberg. 1798. 
Copper engraving.  
L. A. Mellin. Atlas von Liefland oder von den beyden 
Gouvernementern u. Herzogthümern Lief- und Ehstland 
und der Provinz Oesel. [Riga; Leipzig, 1798–1810]. 
R Est. D-43
This historical map compiled by Krause’s good 
friend Wilhelm Christian Friebe (1762–1811), 
who had likewise worked as a private tutor in 
Livonia, introduces us to the administrative divi-
sion of Old Livonia before the Livonian War. The 
map was published as a supplement to Friebe’s 
handbook of history of Livonia, Courland and 
Estonia (1791–1794); the corner vignettes for it 
were drawn by Krause. It was printed again for 
Count L. A. Mellin’s Atlas of Livonia. Krause 
also contributed greatly to mapping and illustrat-
ing the atlas.
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